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tr o c k e n e n M a g err as e nst a n d ort e n si n d v er ei n z elt kl ei n e Ei c h e n-
H ai n b u c h e n w äl d er  i n  di e  a b w e c hsl u n gsr ei c h e  L a n ds c h aft  
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S c h m al e Wi n d el s c h n e c k e.
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a u s ei n er Vi el z a hl v o n Z o n e n, di e si c h i n B o d e n, U nt er gr u n d 
u n d  W a s s er v er h ält ni s s e n  u nt er s c h ei d e n.  Ur s pr ü n gli c h  w ar  
d a s G e bi et i n z a hlr ei c h e kl ei n e P ar z ell e n u nt er gli e d ert, di e 
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